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In dieser nachgelassenen Arbeit hat Sta¨ckel seine Untersuchungen u¨ber den Gold-
bach’schen Satz und u¨ber Lu¨ckenzahlen, die in vier Arbeiten in den Sitzungsberichten
niedergelegt sind. (1910 A. 10, 1917 A. 15, 1918 A. 2, 14), noch einmal umgestaltet
und einheitlich zusammengefaßt. Hauptzweck war dabei, die leitenden Gesichtspunk-
te und den harmonischen Einbau der verschiedenen recht heterogenen Teilfragen in
den Gesamtfragenkomplex klarer hervortreten zu lassen. Jedoch ist auch an Resul-
taten noch einiges Neue hinzugekommen.
(Zsfassung aus: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften /
Jahresheft 1921, S. XXII)






















































